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DIE RELIGIEUSE GRONDSLAG VAN ONS 
OMGEWINGSKRISIS
1. INLEIDEMG
Die m ensdom  is besig  om sy  h ab ita t op so ’n w yse te 
m isb ru ik  en te besoedel d a t sy  toekom s op h ierd ie  p lanee t 
d u is te r  is. In die w oorde v an  W hite .. su re ly  no crea tu re  
o th e r than  m an h a s  ever m anaged  to foul i ts  n es t in  such  
sh o rt o rd e r” (1971 p 29). H ierd ie  s te llin g  is  n ie oordrew e 
n ie  soos b lyk u it die v loedgolf v an  li te ra tu u r  w at tan s  
v e rsk y n  oor h ie rd ie  kw essie . M iskien die sp rekendste  
tite l onder h ierd ie  bronne w at o n langs v ersk y n  het, isd ié  
onder redaksie  van  A nderson: “OMEGA: M urder of the 
E cosystem  and Suicide of M an.”
In die lig  v an  die om vattende li te ra tu u r  w at ta n s  beskik- 
b aa r raak , is  d it n ie nod ig  om  diep h ierop  in  te g aan  nie. 
E nkele voorbeelde is  n ie tem in  v an  pas  om  die e m s  van  
die saak  onder die aan d ag  te bring.
T ussen  6 en 10 m iljoen  ton  olie en petro leum produk te  
w ord ja a r lik s  in  die see g esto rt d m  v riv ie re . D aarby  m oet 
nog gevoeg w ord die besm ettin g  deur reu se  hoeveelhede 
ander in d u strië le  afvalstow w e, slik , chem iese ont- 
sm ettingstow w e, bem estingstow w e, insekdoders, ens. 
Die R hyn alleen  v oer m iljoene ton chem iese afval- 
m a te ria a l ja a r lik s  n a  die N oordsee. H ierdie afvalstow w e 
is  v in n ig  besig  om  die v e m a a m ste  v is  velde van  die konti- 
n en ta le  banke se eko log iese  b a lan s  te v ers teu r. Dit het 
Jacques C ousteau genoop om  te voorspel dat die oseane 
binne die bestek  van  50 ja a r  dood sa l w ees — dié oseane 
w aarop  die m ens sy  hoop g ev es tig  het om  binne die 
volgende 50 ja a r  ’n verdubbeling  in m en seg e ta lle  te  help 
voed. T hor H eyerdah l in  sy  tra n s -a tla n tie se  v a a r t per 
v lo t het ’n ononderbroke 2 250 km  lange besoedelde see- 
opperv lak te  teengekom . “. . .  h is  crew  had  d ifficulty  
p lu ck in g  up the  cou rage  to  d ip  th e ir  to o th b ru sh es  in the 
w a te r” (C larke 1974 p 53). C larke m eld ook da t in  ’n soek- 
tog  na  ’n g esink te  duikboot d aa r so baie o lieko lle  in  die 
A tlan tiese  oseaan  w as, d a t d it s inneloos w as om  d it as 
m oontlike lig g in g  van  die gesin k te  boot te  gebruik .
In Suid-A frika is  die m ees besoedelde riv ie rg ed ee lte  suid  
v an  die S ah ara , dié v a n w a a r een derde v an  die land  se 
bevo lk ing  hu l d rin k w ate r k ry  — die V aa lriv ie r B arrage. 
Dié w ater is  só  besoedel da t d it reeds v ir  baie  in d u strië le  
doeleindes o n b ru ik b aa r is.
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Dr K ai C urry-L indahl het bereken dat w ind en w ater- 
erosie oor die w êreld  die afgelope eeu m eer as 2 000 m il- 
joen  h a  grond v e rn ie tig  het. D it is  gelykstaande aan  ’n 
kw art van die aarde se landbougrond (C larke 1974 p 67). 
In 1938 het Jacks en Whyte in  hu l boek “R ape of the E a rth ” 
bew eer d a t nêrens in  die w êreld ’n gebied voorkom  w aar 
gronderosie  so duidelik  besig  is  om ’n nasionale  kata- 
strofe te vero o rsaak  as ju is  in Suid-A frika nie. Ind iendie 
s lik  w at ja a r lik s  deur die Tugela v ervoer w ord in drie-ton 
v ragm oto rs  ge laa i word, sa l d it ’n tou een en ’n d riek w art 
keer om  die aarde  vorm  (D uvenhage, s j p 4). Oorbe- 
w eiding het vo lgens A cocks Suid-A frika se veld se dra- 
k ra g  in 1966 reeds m et 25% van sy  oorsp ronk like  ver- 
m inder. E rts  foto’s in 1973 geneem , het getoon dat die 
K aroo die afgelope 20 ja a r  70 km  g raslande  v e rp laas  het. 
Dit is  een van die oorsake w aarom  400 m iljoen  ton grond 
ja a r lik s  v an  S u id-A frika w eggespoel word — genoeg om 
’n p loegbare bo-grond v ir  10 p lase  van  1 000 ha elk te bied. 
Geen w onder nie dat Dr Hugh H am m ond Bennett die 
“vader van  m odeine g rondbew aring” v an  A m erika, 
n adat hy  Suid-A frika in  1944 besoek het, as afskeids- 
boodskap gesê het: “Suid-A frika, ek k ry  jou  jam m er.” 
(Robertson 1968, p 37).
Die lite ra tu u r oor h ierd ie  onderw erp w em el v an  nog baie 
voorbeelde — ook ten opsig te  van  lugbesoedeling, rond- 
strooi van  rom m el, geraas  en dies meer.
W aarin m oet die o o rsaak  v an  h ierd ie  toedrag  van  sake 
gesoek w ord? Omdat die probleem  ’n h isto riese  oor- 
sp rong  het, m oet die geskiedkundige on tw ikkeling  
daarv an  nagegaan  w ord in  ’n soeke na ’n oplossing .
2. OORSPRONG VAN DIE OMGEWINGSKRISIS
(i) PRIMIT IE WE GEMEENSKAPPE
Dit word aan v aa r deur baie sk ry w ers  oor h ierd ie onder­
w erp dat die p rim itiew e ja g te r  en v e rsam e laa r geen 
bedreig ing  ingehou het v ir  sy  n a tu u rlik e  om gew ing nie. 
Hy het, net soos die p lan te  en diere, deel van  die 
ekosisteem  u itgem aak  en m oes in  volkom e harm onie m et 
die ekologiese beg insels leef ten einde te k an  bly voort- 
bestaan. Omdat die m ens sd a fhank lik  w as van  die 
na tu u r, het sy re lig ie  dan ook ’n s te rk  elem ent van  
an im ism e gehad. “In an tiq u ity  every  tree, every  spring , 
every  h ill had its  guard ian  s p i r i t . . .  Before one cu t a tree,
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m ined a  m ountain , o r dam m ed a  brook, it w as im p o rtan t 
to p laca te  the  s p i r i t . . (White, 1971 p 32). P erp illou  (1966, 
p 39) b esk ry f hoe dat die A inus v an  H okaido, w at hu l 
lew ensbestaan  m aak  u it die ja g  v an  bere, deur ’n boete- 
doen ingserem onie  m oet gaan  na elke jag tog . Die p ri- 
m itiew e m ens het dus in  die w are  s in  van  die w oord ’n 
“heilige  o n tsag ” v ir  die n a tu u r  gehad  om dat hy  die 
w ork ing  d aa rv an  nie kon v e rs ta a n  nie, op determ in is- 
tiese  w yse geheel-en-al a fh an k lik  w as d aa rv a n  en m agte- 
loos g estaan  het daarteenoor.
D aarby w as sy  geta lle  k le in  en sy  eise  aan  die om gew ing 
p ropo rsioneel gering.
(ii) TEGNOLOGIESE ONTW IKKELING
Met die o n tw ikke ling  v an  landbou gedurende die 
N eolitiese periode (10 000 to t 6 000 v  C) het die p ren tjie  
begin verander. A s gevolg  van  die o n tw ikke ling  van  
w erk tu ie  kon die m ens in goeie ja re  m éér p ro d u seer as 
w at nod ig  w as v ir  ’n blote bestaan . Dit het aan  hom  ’n 
gevoel v an  sek u rite it en se lfs tand igheid  gegee. Hy w as 
nie m eer geheel-en-al a fh an k lik  v an  die goeie g u n s van  ’n 
godheid /geestesw êre ld  om  ’n b estaan  te kan  m aak  nie. 
Dit h e t hom  m eer o n v e rsk illig  in g este l teenoo r die n a tu u r 
as sy  an im isties-g eo riën teerd e  voorouers. D aarby het 
su iw er ekonom iese beg in se ls  sy  boerdery  begin oorheers  
b<5 die eko log iese beg insels. W etenskap en tegno log ie  het 
d it v ir  hom  m oon tlik  g em aak  om  steeds m eer u it die 
n a tu u r  te haal. Dit het hy  dan  ook gedoen om dat sy  su g  na 
m a terië le  gew in g ro te r w as as sy  o n tsag  v ir  die natuur.
“By the seven teen th  cen tu ry  in  E uropean  ph ilo sophy  
God w as ou tside the  sy stem  as  its  m ere  c lockm aker. To 
the ea rly  A m erican , n a tu re  w as God’s p ro v is io n  for 
m a n ’s ex p lo ita tion  . . .  The con tem p o rary  W estern world, 
now  im m ita ted  by the O rient, tends to  reg a rd  the  re la tion  
of m an  to n a tu re  a s  a re la tio n  of m an  to  p h y s ica l m a tte r  in 
w hich  ap p lica tio n  of p h y s ica l science to m a n ’s m a te ria l 
com fort is  m a n ’s p a ram o u n t a ss ig n m e n t on ea rth .” 
(Spoehr, 1956, p 99).
V oortgesette tegno log iese  on tw ik k e lin g  he t die eksp lo i- 
ta s ie  v an  die n a tu u r  m oon tlik  gem aak  op ’n sk aa l w at nie 
v o o rsien  kon w ord nie. H ierdie feit is  op d ram a tie se  w yse 
in  die V S A beklem toon d eu r die gebeure w at gevo lg  het
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op die O klahom a-grondstorm loop van  1889. G edurende 
die E erste  W êreldoorlogis 163 000 k m 2 van  dié groot g ras- 
v lak te  — w aar, in sy  n a tu u rlik e  s taat, buffeltroppe op die 
g rasv lak tes  gew ei het — onder die p loeg gebring  en 
bep lan t m et g raan  to tdat die g root tran sk o n tin en ta le  stof- 
sto rm s (wat tot 300 m iljoen  ton grond per s lag  vervoer 
het) v an u it h ierd ie p rêrie s  oor W ashington begin u itsif 
het.
(iii) OM GEW INGSPERSEPSIE
Die oo rsp rong  van  die eko log iese k r is is  lê  dus to t ’n groot 
m ate in die tegnolog iese on tw ikke ling  v an  die m ens, 
m aar p e r slo t v an  sake is  die m ens in  beheer van  sy 
tegnologiese u itv in d se ls  sodat ’n w anbenu tting  v an  h ie r­
die m iddele v ra  om  ’n h erw aard erin g  v an  die m ens se 
s ien ing  van  sy  om gew ing. Die m ens se s ien ing  van  sy 
om gew ing bepaal to t ’n groot m ate hoe hy sy  om gew ing 
sa l benut. “. . .  cu ltu ra lly  determ ined psychology of the 
ind iv idual determ ines h is  feeling  tow ards h is  env iron ­
m ent, and h is  percep tion  of the n a tu re  of h is  env ironm ent 
determ ines h is  response . . .  To u nders tand  m an ’s use  of 
the land, h is  effect on the la n d , . . .  we m u st then  focus on 
the cu ltu ra l p rocesses .” (Carter, 1968, p 538) Dit is  dus nie 
verbasend  dat baie n av o rse rs  a l die u iteenlopende 
invloede van  v ersk illende  k u ltu re  op die fisiese 
om gew ing besk ry f het nie. ’n Voorbeeld v an  die s te rk  
invloed van  die m ens se persep sie  van  die n a tu u r op sy 
dade v ind  ons u it die m iddeleeue. Die opkom s van  die 
kerk  ten  koste  van  die m ag  van  die s ta a tsg e sa g  in  Wes 
E uropa het daartoe gelei dat die re lig ieu se  denke ’n  baie 
groot ro l begin speel het in  m ense se optrede. “Thus . . .  
re lig ion  becam e the m ost d inam ic fo rm ative influence, 
unden iab ly  spaw n ing  a ch a rac te ris tic  w orld view, or 
env ironm enta l percep tion  am ong the people.” (Rora- 
bacher, 1973, p 35). Die re lig ieu se  denke van  dié tyd het 
v era l drie tem as gepropageer t w dat
1. die aarde deur God geskep  is as  w oonplek v ir  die 
m ens;
2. die m ens d aarg este l is  om die skepp ing  van  God te 
voltooi; en
3. d aar ’n s te rk  verw an tsk ap  bestaan  tu ssen  die m ens, 
God en die aarde.
“The C hurch tough t th a t a C hris tian  farm er entered in to  a 
p a rtn e rsh ip  w ith  God. A s God had g iven  the fa rm er a
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m ind and the ab ility  to change the landscape, su re ly  th is  
m ean t th a t m an had been in tended to f in ish  the crea tion  
by ch an g in g  the landscape  — m ak in g  the ea rth  a better 
p lace in w hich to liv e .” (R orabacher, 1973 p 38) Dié 
benadering  het aan le id in g  gegee to t die g roo ts te  landbou- 
u itb re id in g  w at die w êreld  nog gesien  het. Dit w as die 
periode w aarty d en s die w oude w at destyds byna die hele 
Wes E u ropa  oordek het, oor groot gebiede u itg ek ap  is.
Dit b lyk  dus dat die m ens se b en u ttin g  v an  die n a tu u r tot 
’n baie groo t m ate bepaal w ord deur sy  s ien in g  daarvan . 
D aarteenoor is  sy s ien in g  v an  die n a tu u r  w eer baie beïn- 
vloed deur w etenskap like  en tegno log iese  on tw ikke ling  
deurdat d it hom  m inder a fh an k lik  gem aak  het van  die 
n a tu u rk rag te . D aardeur het hy  nie m eer die n a tu u r as ie ts 
verhew e beskou nie m a a r as  ie ts  w at aan  hom  onderdan ig
3. OPLOSSING VAN ONS OMGEWINGSKRISIS
Wat s taan  die m ensdom  te doen?
(i) DIE ROL VAN WETENSKAP EN TEGNOLOGIE
Die verafgod ing  van  die w etenskap  en tegnolog ie sedert 
die in d u strië le  revo lu sie  v an  die 18e en 19e eeu en die 
tegnolog iese revo lu sie  v an  die tw in tig s te  e e u h e td a a r to e  
gelei dat ’n groo t gedeelte v an  die m ensdom  ’n onw rik- 
bare geloof on tw ikkel het dat die w etenskap  en 
tegnologie m et nuw e u itv in d in g s  w el altyd  ’n u itkom s sa l 
bew erkste llig  w aar n a tu u rlik e  reserw es u itgepu t, ver- 
n ie tig  of besoedel word. In 1955 byvoorbeeld  het die 
red ak teu rs  van  F ortune ’n p u b lik as ie  getiteld : “The 
fabu lous F u tu re” die lig  la a t sien. Die hele gees van  die 
w erk w ord w eersp ieël deur D avid S arnoff se s te lling : 
“There is  no longer any  m arg in  of doubt th a t w ha tev e r the 
m ind of m an  v isu a lise s , the g en iu s  of science can  tu rn  
in to  function ing  fact.” (Southw ick, 1972, p 81).
Tot ’n sekere m ate is h ie rd ie  “geloof” gereg v erd ig  en 
m oet die w etenskap  en tegno log ie  nie o n d ersk a t w ord nie. 
Baie van  die hu id ige om gew ingsprob lem e sa l sekerlik  
daard eu r opgelos w ord soos baie al reeds in  die verlede 
daard eu r opgelos is. Londen se g roo tste  om gew ingspro- 
bleem  aan  die begin  van  die negen tiende eeu w as die 
ak k u m u lasie  van  perdem is in die s tra te  en d aa r is 
bereken dat d it teen die einde v an  die eeu so diep as twee
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m eter in  die s tra te  sou lê! Nodeloos om  te sê  dat d aar in  
h ierd ie  berekeninge n ie reken ing  gehou is  m et o a 
tegno log iese on tw ikkeling  op die v lak  v an  vervoerm edia 
nie.
Die vern aam ste  voo rs taanders  v an  h ierd ie  gedagte- 
rig ting , naam lik  dat die w etenskap  soew ereine beheer 
oor die n a tu u r uitoefen en dat o p lo ssings v ir  alle 
om gew ingsproblem e gevind sa l word, bou hu l teorieë op 
die w erk van  F rancis  Bacon (vroeë sew entiende eeu). 
“D uring  the tw entieth  cen tu ry  the B aconian creed has 
g iven m an the  op tim ism  th a t he can achieve a ll th ings. 
He can contro l and e lim inate  d isease, produce unlim ited  
food . . .  (ens.) . . .  and en te r a golden age of technology and 
econom ic p ro sp erity  in  w hich h is  only  rem ain ing  
problem  would be the use of le isu re  tim e.” (Southwick, 
1972, p 80). H ierdie denk rig ting  voorsien  dus geen 
probleem  ten opsig te  van  voedselproduksie , om gew ings- 
besoedeling, e d m w at nie deur die m ens opgelos sa l kan  
word nie. Die en ig ste  vere iste  is  dat die w etenskap onge- 
h inderd  sy gang  m oet kan  gaan.
(ii) ’N HERORIENTERING IN DIE SIENING VAN DIE 
MENS TEN OPSIGTE VAN SY OMGEWING
H ierdie op tim ism e het to t en m et die ses tig e r ja re  van  
h ierd ie  eeu die botoon bly voer, m aar m oes daarn a  — en 
veral na  1968 — plek  m aak  v ir  ’n vloedgolf van  
pessim ism e. Dit is aangevoor deur v era l Aldo Leopold 
(1949) Vogt (1948) en O sborn (1948). Dit het gelei to t ’n 
aktiew e openbare be lan g ste llin g  in die gedagte dat die 
m ens alleen  onbepaald  kan  bly voo rtbestaan  indien hy 
hom weer, soos vroeër, vereenselw ig  m et die ekologiese 
w ette van  die n a tu u r en in harm onie daarm ee sy  bestaan  
uitw erk.
Om eg ter in harm onie m et die n a tu u r te lewe, behels m eer 
as net ’n reeks w ette en tegnologiese aan p assin g s. Dit 
vereis ’n h e ro riën te rin g  in die denke van  die m ensdom  — 
volgens Korm onde: “. . .  a re th in k in g  of m an ’s place in 
natu re , a re th in k in g  of a ttitudes about the to ta l en v iron ­
m ent — in the words of Aldo Leopold, the developem ent of 
a new ethic io r the land .” (1969, p 196)
Die gedagte dat tegnologie alleen  nie kan  so rg  v ir  ’n 
op lo ssing  nie, word s te rk  beklem toon: trouens tegnolo­
g iese “v o o ru itg an g ” is ju is  een van  die g roo tste  redes v ir
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die om verw erp ing  van  die ekologiese balans. “M ankind 
is  engaged in a p ro g ram  of se lf-d e fea t. . .  Technological 
pow er is  a lte rin g  env ironm en t at an  in c reasin g  rate, 
often in  w ays w hich are to m a n ’s d isadvan tage  . . .  There 
is  no p resen t reason  for confidence th a t m an w ill succeed 
in  b rin g in g  about a harm o n y  betw een h is  popu la tion  and 
environm ent. It does not seem  th a t technology  alone can 
produce a long-term  so lu tio n ” (Southw ick, 1972, p 86). 
White (asook Clarke, 1974, e a ) is  ook v an  m en ing  dat die 
o p lo ss ing  v an  die ekologiese k r is is  n ie lê in w etenskap  
en tegnologie nie. “W hat people do about th e ir  ecology 
depends on w hat they  th in k  about them selves in  re la tion  
to th in g s  around them . H um an ecology is deeply condi­
tioned by beliefs about our n a tu re  and destiny  — th a t is, 
by re lig io n ” (White, 1971, p 31).
Die o p lo ss ing  lê  dus enersy d s wel by die w etenskap  en 
tegnologie, m a a r andersyds by die p e rsep sie  van  die 
om gew ing deur die m ens en by laasgenoem de speel 
re lig ie  ’n besonder belangrike rol. Die m ens se godsdiens 
en w êre ldsien ing  kan  nie lo sgem aak  w ord van  m ekaar 
nie.
(iii) Die Rol van die Christelike R eligie
Die n a tu u r is  van  die v roegste  tye deur die C hristendom  
gesien  as die handew erk  van  God w aardeu r Hy to t die 
m ens spreek. Die m ier sp reek  to t die lu iaard ; die reën- 
boog is ’n teken van  ’n verbond tu ssen  God en die mens; 
ens. Teen die 13e eeu het ’n s te rk  n e ig in g  on ts taan  om 
deur m iddel van  n av o rs in g  v an  die n a tu u r, God beter te 
leer ken. Vir al die v e rn aam ste  w e ten sk ap lik es  van  hier- 
die tyd, en tot by Leibnitz en New ton, w as godsd ienstige 
m o tiv erin g  die d ry fveer v ir  n av o rs in g  (White, 1971, p 33). 
H ieru it w il dit dus b lyk  dat die m oderne W esterse w eten­
skap  “. . .  w as cast in a m a tr ix  of C h ris tian  theology. The 
dynam ism  of re lig io u s  devotion, shaped  by the Judeo- 
C hris tian  dogm a of c ra tion , gave it im p e tu s” (White, 1971, 
p 33). Vanweë die noue verband  tu ssen  tegno log iese  ont- 
w ikkeling  en w etenskapbeoefening , is  e.g. dus ook, so 
gesien , gefundeer in die C hris te like  re lig ieu se  denke. 
H ieru it lei White af dat, om dat tegnolog ie  ver- 
an tw oordelik  is  v ir  die w anbenu tting  en w anbalans  in die 
ekosisteem , d it dus die C hristendom  is w at daarvoor 
veran tw oordelik  is. “No c lea r  set of basic  v a lu es  h as  been 
accepted in our society  to d isp lace  those of C hristian ity . 
Hence we sh a ll con tinue to have a w orsen ing  ecological
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c ris is  u n til we re jec t the C hris tian  axiom  th a t na tu re  has  
no reason  for ex istence save to  serve  m a n ” (p 35). V olgens 
White is  h ierd ie  aspek  v an  die C hriste like  geloof dus die 
g rondslag  van  ons o m g ew in g sk ris is  deu rda t d it die m ens 
los gem aak  het v an  sy  in tiem e verhoud ing  m et die n a tu u r 
as déél daarv an  w at hy dus ten  voile m oet bew aar en 
koester.
H ierdeur w ord hy  nou die heerser, die eksp lo iteerder, v ir  
sy  eie gew in. D it noem  hy “The H isto rica l Roots of Our 
E cological C ris is” . “C h ris tian ity  is  the m ost an thro- 
pocen tric  re lig ion  the w orld h a s  seen. C h ris tian ity  . . .  
estab lished  a d ualism  of m an and na tu re  . . .  (p 240).
Die slo tsom  w aartoe  White kom, is  dus dat “More science 
and m ore technology are  not go ing  to get u s out of the 
p resen t ecological c r is is  u n til we find a new relig ion , or 
re th in k  the old one”(p 34).
Toynbee (1972) b lam eer ook die C hris te like  godsdiens dat 
hy  pan te ism e v erv an g  het m et die aanb idd ing  van  ’n 
enkele God w at lo ss taan  v an  die na tuu r. V oorts on tv an g  
die m ensdom  volgens Toynbee ’n m andaat v an  God 
(volgens G enesis 1:28 “. . .  onderw erp  . . .  e n h e e r s .. .” )om  
soveel voordeel u it die n a tu u r te h aa l as m oontlik .
Kan ons h ierd ie  a rgum en te  a an v a a r?  D aar m oet erken  
w ord dat d aa r ’n m ate v an  w aarheid  in  is. D aar is  eg ter 
ook e rn s tig e  leem tes daarin . So byvoorbeeld is d aar baie 
ander godsdienste  w at net soveel of selfs m eer skade aan  
die om gew ing aan g e rig  het as die C hristendom . Die 
C hinese re lig ieu se  denke het byvoorbeeld o a baie k lem  
gelê op die eenheid  v an  m ens en natuur. V eral Lao-tsu se 
le e rs te llin g s  het beklem toon dat die m ens m oet aan leer 
om in harm on ie  m et die n a tu u r te lewe en om  hom self te 
sien  as ’n onbenullige e lem ent in  die groo t un iversele  
orde (De Blij, 1974 p 181). Dit het eg te r nie verhoed  dat die 
Chinese landskap  onderhew ig  is  aan  om gew ingsm is- 
b ru ik  nie. In die noordelike dele van  S irië  w aar die 
C hriste like geloof re la tie f m in  invloed gehad  het, kom  die 
e rn s tig ste  g raad  van  erosie  bekend, voor.
Dat d aa r eg ter ’n elem ent van  w aarheid  in White en 
Toynbee se s te llin g s  is, m oet toegegee word. Die 
C hristendom  hét die n a tu u r  (wat as pand  aan  hom  toever- 
trou  is) m isb ru ik . Dit sou eg ter o n sk rif tu u rlik  wees om
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hierd ie  ekologiese k r is is  aan  die C hris te like  godsdiens 
self toe te dig. As God aan  die m ens sê dat hy  oor die skep- 
p in g  m oet heers  (Gen. 1:28) is  die im p lik asie  beslis  n ie dat 
d it v e rn ie l m ag  w ord nie. In Gen 2:15 sê  God ju is  dat die 
m ens die aarde  m oet bew erk  en d it bewaak. H ier het ons 
inderw aarhe id  ’n positiew e bevel to t na tuu rbew aring . 
Die o o rsaak  v an  die o m g ew in g sk ris is  lê  eerder d aarin  
dat die m ens, deur die sondeval, sy  eerste  liefde v an af God 
en sy  S kepp ing  w eggekeer het en op hom self g erig  het. Só 
gesien , is  die sdndeval die g ro n d o o rsaak  v an  die m ens se 
m a te ria lism e  w at le i to t die m ak sim u m  ek sp lo ita s ie  van  
die na tu u r. Die su g  n a  m ak sim u m  w ins, ongeag  die nade- 
lige newe-effek d aa rv a n  op die m edem ens of om gew ing, 
is  die b asis  v an  ons o m g ew in g sk ris is  — nie die C h ris te ­
like  godsd iens nie!
D aar is  eg te r ’n verdere asp ek  w at ook ons aan d ag  vereis. 
Die sk ep p in g so p d rag  v an  God aan  die m ens behels veel 
m eer as net dat die m ens d it nie m ag  m isb ru ik  en dus die 
v e rn ie lin g  d aarv an  m oet a fk eu r nie. H y m ag  nie p ass ie f 
s taan  teenoor die b esk ad ig in g  d aa rv an  nie. V olgens 
R ow land M oss (ongekw oteerde w erk  u it Van Wyk, s j p 9) 
kom  die im p lik asies  v an  die sk ep p in g so p d rag  op die 
volgende neer:-
1. Die m ens m oet die n a tu u r  benut v ir  sy  daag lik se  
voorsien ing .
2. Die m ens m oet voortdurend  poog om  ’n beter begrip  
te v e rk ry  v an  die na tu u r.
3. Die m ens m oet die n a tu u r  b ew aar v ir  die n a g e s la g se  
behoeftes.
4. Die m ens m oet die n a tu u r  as  sk ep p in g  v an  God 
bew onder en geniet.
5. Die m ens m oet dan k b aarh e id  betoon teenoor God v ir  
die S kepp ing  van  die n a tu u r  w aard eu r aan  sy  
daag lik se  behoeftes voorsien  word.
“A angesien  die voortdurende vo o rtb estaan  v an  a lle  lewe 
v an  oordeelkundige n a tu u rb e n u ttin g  afhan k lik  is, 
sp reek  dit vanse lf dat d it die C hristen  se p lig  is om 
n a tu u rb ew arin g  toe te pas  w aar d it nodig  is ” (Van Wyk, p
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10). Dit kan  hy beter doen as hy dus m eerdere kennis 
d aarv an  najaag . Te m idde van  so ’n ongeskonde n a tu u r 
sa l hy  God ook beter kan  loof en dank v ir  die skepp ing  
daarvan .
Die C hristen  se beskouing  v an  die n a tu u r word deur 
C alvyn soos vo lg  saam gevat:- “. . .  the custody of the 
garden  w as g iven  in  ch arge  to Adam, to show  th a t we 
po ssess the th ings  w hich God h as  com m itted  to our 
hands, on the condition th a t being conten t w ith  the frugal 
and m oderate use of them , we should  take care of w hat 
sh a ll rem ain . Let h im  who p o ssesses  a field, so p artak e  of 
its  y early  fru its, th a t he m ay not suffer the ground to be 
in ju red  by h is  negligence; but le t him  endeavour to hand 
it down to poste rity  as he received  it, or even better cu lti­
vated. Let h im  so feed on its  fru its, th a t he ne ither d is s i­
pa tes  it by luxury , nor p erm its  to be m arred  o r ru ined  by 
neglect. M oreover, th a t th is  econom y, and th is  diligence, 
w ith respect to those good th in g s  w hich God h as  g iven  us 
to enjoy, m ay flou rish  am ong us; le t every  one regard  
h im self as the stew ard  of God in all th in g s  w hich he 
posesses. Then he w ill n e ith e r conduct h im se lf d is ­
solutely , no r co rru p t by abuse those th in g s w hich God 
req u ire s  to be p reserved .” (O ngekw oteerde aan h a lin g  
oorgeneem  u it Van Wyk, s j p 12).
SAMEVATTING
D aar is  voldoende bew ys dat die m ensdom  wel voor ’n 
lew ensbeslissende o m g ew in g sk ris is  te s ta a n  gekom  het. 
’n V oortgang op die hu id ige w eg beteken sy  eie uit- 
w issin g  op aarde.
Die resep te  v ir  ’n o p lo ssing  van  die probleem  va l du idelik  
in tw ee kategorieë uiteeh:-
1 Meer in tensiew e w etenskap like  n av o rs in g  om die 
d ilem m a w aarin  die m ens hom self ju is  a g v h ierdie 
w etenskap like  u itb re id in g  gedom pel het, reg  te stel.
’n D rastiese  o p v o ed ingsp rog ram  v ir  alle  m ense. 
D aar kan nie gew ag w ord to tdat die ekologiese 
balans to taa l v e rs teu r  is  en m ense w êreldw yd begin 
hongerly  voordat a lm al se sam ew erk ing , u it nood 
gebore, verk ry  w ord nie.
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Soos reeds gesê, is  w etenskap like  o n tw ikke ling  n ie  die 
fin a le  an tw oord  nie. ’n A lgem ene opvoed ingsp rog ram  
alhoew el noodsaak lik , he t ook sy  beperk te  w aarde. Om 
die m ensdom  te oorreed  om  sy  w insm otief in  te k o rt t  w v 
sy  m edem ens en  die n a g e s la g  en sodoende sy  eie gerie f op 
te offer, en  d it a lles  n e t deur ’n  a lgem ene opvoed ings­
prog ram , b lyk  geen sin s  w a a rsk y n lik  te  wees nie. D it w il 
n ie  sê  da t die w etenskap  n ie  ’n b e lang rike  ro l te  speel het 
in  die o p lo ss in g  v an  die p rob leem  nie. So ook sa l die 
opvoed ingsp lan  sy  v ru g te  hê  — v e ra l onder dié w at 
h u m an is tie s  georiën teerd  is  of ’n  s te rk  gevoel h e t v ir  die 
n a tu u r, m a a r  d it is  ydele hoop om  te d ink  dat die uit- 
e indelike finale  k r is is  d aa rd eu r afgew end sa l k an  word. 
D aar bly u ite indelik  ne t een o p lo ss in g  oor: die m ensdom  
m oet w eer die m ees g rond liggende w et v an  die C hris ten ­
dom (en van  die heela l) t w  om  God (en sy  S kepp ing ) en 
m edem ens lief te  hê  — desnoods ten  koste  van  hom self — 
heron tdek  en d it p rak tie s  u itleef. As die “liefde w at die 
n aas te  geen kw aad aandoen n ie ” w eer sy  reg m atig e  p lek  
sou kon inneem , sou die in d u s tr ia ls  n ie afvalstow w e op 
onveran tw oordelike w yse in  ander se d rink - enbesp roei- 
in g sw a te r s to rt nie; die boer sa l n ie die opvanggebiede 
van  riv ie re  la a t oorbew ei t  w  v  e k s tra  w ins en  d aa rd e u r sy  
buu rm an  se dam m e la a t to e slik  nie; die p iek n iek m ak er 
sa l n ie sy  leë b likk ies ro n d stro o i om dat sy  gerie f v ir  hom  
m eer w erd is  as  die volgende m an  se  v e rlan g e  n a  die 
ongeskonde n a tu u rom gew ing  nie. In  die p rak tie se  lew e 
beteken die C hriste like  le e rs te llin g s  v ir  ’n  baie g roo t deel 
v an  die C hristendom  n ie  m eer v ee l n ie . Die C hristendom  
kan  n ie on tken  dat hy  in  ’n  doodse fo rm alism e v e rv a l het 
nie. Die w onder v an  die n a tu u r  soos in  P s 104 b esing  word, 
sp reek  n ie  m et dieselfde im p ak t to t die in d u s tr ia lis , boer 
of s treek so n tw ik k e laa r soos d ie fin an sië le  gew in  w at hy 
d aa ru it k an  h aa l nie. D aarom  is  W hite re g  as  h y  sê: “Since 
th e  roo ts  of o u r troub le  a re  so la rg e ly  re lig io u s, the  
rem ed y  m u s t sdso be e s se n tia lly  relig ious, w hether we 
ca ll i t  th a t o r no t” (p 35).
M L HUGO 
PU v ir  CHO
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